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Предприятия, имеющие одинаковое значение показателя, будут 
идентичными по конкурентоспособности независимо от их размеров и 
отраслевой принадлежности. 
Экономическая логика рассматриваемого подхода заключа-
ется в том, что сравнению подвергаются предприятия не по их 
размерам, объѐмам производства, специализации или мощности, а по 
темпам их развития (или сворачивания) относительно собственного же 
уровня, достигнутого прошлом или будущем (при планировании) 
периодах. Образно говоря, побеждает не тот, кто быстрее бежит, - 
сильный всегда бежит быстрее, - а тот, кто в большей мере наращивает 
свои же результаты, располагая, каждый, своими ресурсами и 
потенциалом. Сравнение предприятий относительно собственного 
уровня развития даѐт возможность сравнивать «всех со всеми», по 
крайней мере, в рамках существующей системы бухгалтерского учѐта. 
Одним из преимуществ изложенного подхода является 
возможность анализа и планирования уровня конкурентоспособности 
и, следовательно, - управления этим процессом. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА В ЗАДАЧАХ МЕНЕДЖМЕНТА 
А.Г. Миски-Оглу, доцент, к.т.н., ПГТУ 
 В наше время литература, посвященная анализу рыночной 
экономики, основывается на плохо адаптирующихся линейных 
моделях, которые уже не отвечают реальной жизни, не объясняют 
падений фондовых рынков или их способности к последующим 
оживлениям. 
В противоположность этому теория хаоса может объяснить 
большие падения, но прямо говорит, что на долговременном горизонте 
предсказания таких провалов невозможны. Управление для таких 
моделей  представляет сложную, но решаемую в определенных 
случаях задачу. Математическая теория хаоса, являющаяся одним из 
направлений нелинейной динамики, позволяет объяснить сложные 
экономические явления и разработать основу принятия 
управленческих решений в таких ситуациях.  
Нелинейная система представляет собой систему, уравнения 
временной эволюции которой являются нелинейными, т.е. 
динамические переменные, описывающие свойства системы, входят в 
уравнение в нелинейной форме.  





После того, как было понято, что есть принципиальные 
ограничения в области прогноза, созданы новые поколения моделей и 
алгоритмов, прогноз стал индустрией. Прогнозирование перестало 
быть наукой, оно становится технологией.  
Управление рисками – одна из важнейших технологий нашей 
цивилизации. Она соответствует магистральному пути прогресса – 
менять одни угрозы и опасности на другие. Например, опасность 
голодать и мерзнуть – на риск пожинать плоды заражения воды, земли, 
воздуха, связанные с работой тепловых или атомных станций.  
В управлении риском основное и наиболее важное связано не 
только с описанием, со статистикой, с пониманием механизмов, но и с 
тем, что в ряде случаев можно определить предвестники, которые 
сигнализируют об опасности.  
Теория хаоса и нелинейная динамика являются новыми 
концепциями, применение которых в задачах менеджмента позволит 
принимать более обоснованные решения и вырабатывать лучшие 
стратегии. 
Инструментальными средствами реализации этих задач могут 
быть пакет MATLAB и табличный процессор Microsoft Excel.  
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Одной из актуальных задач нашего времени является подготовка 
специалистов для работы в современных условиях. В связи с этим 
возрастает роль информационных технологий (ИТ) в учебном 
процессе.  
С этой целью в настоящее время широко применяются 
приложения пакета Microsoft Office, в частности, текстовый процессор 
Word, электронные таблицы Excel, СУБД Access, средство подготовки 
презентаций Power Point. Нельзя также не отметить огромную роль 
всемирной сети Internet, которая является, наряду с выполнением 
различных функций, самым универсальным источником знаний и 
справочником по любым возникающим вопросам. 
Исследования показали, что ИТ обладают следующими 
свойствами, которые полезны будущим менеджерам, так как они: 
- помогают преодолевать пропасть между экономикой и 
математикой; 
